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Izdanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje  
Hrvatskog instituta za povijest
Mrežni katalog dostupan je na adresi http://hipsb.hr/katalog-web-shop/.
Narudžbe se također mogu slati:
- na e-mail adresu: info@hipsb.hr; 
- telefonom: 035 447 243, mob. 099 201 6669; 
- poštom: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, A. Starčevića 8, 35000 Slavonski Brod.
Plaćanje pouzećem ili virmanom.
Poštarina nije uračunata u cijenu.
Broj žiro-računa u Hrvatskoj poštanskoj banci: IBAN HR7023900011400000096.
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Studije:
1. Stanko Andrić: Čudesa svetoga Ivana Kapistrana. Povijesna i tekstualna analiza 
(suizdavač: Matica hrvatska Osijek, 1999). 376 str. 
ISBN 953-6659-01-8 
63,00 kn
2. Mato Artuković: Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba) (suizdavač: Grafika d.o.o. Osijek, 
2001). 376 str. 
ISBN 953-6659-09-3 
84,00 kn
3. Nenad Moačanin: Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine (2001). 199 str. 
ISBN 953-6659-08-5 
63,00 kn




5. Stanko Andrić: Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom 
srednjovjekovlju (suizdavač: Grafika d.o.o. Osijek, 2001). 308 str.  
ISBN 953-6659-10-7 
63,00 kn
6. Žarko Španiček: Slavonski pučki proroci i sveci. Studija iz pučke pobožnosti Slavonije
(suizdavač: Grafika d.o.o. Osijek, 2002). 328 str. 
ISBN 953-6659-12-3 
63,00 kn
7. Suzana Leček: Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925. - 1941.) (2005). 
310 str. 
ISBN 953-6659-21-2 
84,00 kn (tvrdi uvez)
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8. Petar Korunić: Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije - nacija i nacionalni 
identitet (2006). 456 str.
ISBN 953-6659-23-9 
63,00 kn (meki uvez) 
84,00 kn (tvrdi uvez)
9. Stanko Andrić: Vinkovci u srednjem vijeku. Područje grada Vinkovaca od kasne 
antike do kraja turske vlasti (suizdavač: Matica hrvatska Vinkovci, 2007). 207 str.
ISBN 953-6659-31-9 
84,00 kn
10. Damir Matanović: Grad na granici: slobodni vojni komunitet Brod na Savi od 
sredine 18. do sredine 19. stoljeća (2008). 347 str.
ISBN 978-953-6659-37-1 
63,00 kn
11. Mira Kolar: Zbrinjavanje gladne djece u Hrvatskoj za Prvoga svjetskog rata 
(suizdavač: Dom i svijet d.o.o., Zagreb, 2008). 440 str.
ISBN 978-953-6659-35-7 
84,00 kn
12. Mirko Valentić: Rat protiv Hrvatske 1991.-1995. Velikosrpski projekti od ideje do 
realizacije (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 
Zagreb, 2010). 429 str. Zemljovidi u prilogu.
ISBN 978-953-6659-51-7 
42,00 kn (tvrdi uvez)
13. Ivo Rendić-Miočević: Uvod u hrvatsku interdisciplinarnu povijest (2011). 632 str.
ISBN 978-953-6659-61-6
147,00 kn 
14. Robert Skenderović: Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva 
(1701.-1735.) (suizdavač: Franjevački samostan u Slavonskom Brodu, 2012). 323 str.
ISBN 978-953-6659-60-9 
105,00 kn (tvrdi uvez)
15. Vlasta Švoger: Ideali, strast i politika. Život i djelo Andrije Torkvata Brlića 
(suizdavač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2012). 395 str.
ISBN 978-953-6659-58-5 
84,00 kn 
16. Miroslav Akmadža: Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980. 
(suizdavač: Despot Infinitus d.o.o., Zagreb, 2013). 528 str.
ISBN 978-953-6659-78-4 
79,90 kn (tvrdi uvez)
17. Dinko Župan: Mentalni korzet. Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj 
Hrvatskoj (1868-1918) (suizdavač: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2013). 232 str.
ISBN 978-953-6659-81-4 
120,00 kn
18. Marija Karbić: Plemićki rod Borića bana (2013). 222 str.
ISBN 978-953-6659-74-6 
105,00 kn (tvrdi uvez)
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19. Vladimira Rezo: Provincija je gusta masa. Novohistorističko čitanje časopisa 
„Savremeni pogledi” (1935-1936) (suizdavači: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014). 508 str.
ISBN 978-953-6659-86-9 
147,00 kn
20. Ivica Miškulin: Imas puska, imas pistol? O mirovnim operacijama Ujedinjenih 
naroda u zapadnoj Slavoniji (2014). 512 str.
ISBN 978-953-6659-87-6 
147,00 kn (tvrdi uvez)




22. Robert Skenderović: Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od 
doseljavanja do propasti Austro-Ugarske Monarhije (suizdavač: Zavod za kulturu 




Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Izvori:
1. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I (1739.-1787.). Prir. Šime 
Demo, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus (suizdavači: Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački samostan sv. Antuna 
Padovanskog u Našicama; Grad Našice, 2010). XLIV + 372 str.
ISBN 978-953-7606-06-0 (cjelina); 978-953-6659-50-0 (sv. 1)
Rasprodano
2. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga II (1788.-1820.). Prir. Šime 
Demo, Mislav Gregl, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus 
(suizdavači: Hrvatski institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački 
samostan sv. Antuna Padovanskog u Našicama; Grad Našice, 2012). LXI + 562 str.
ISBN 978-953-7606-06-0 (cjelina); 978-953-6659-67-8 (sv. 2)
105,00 kn (tvrdi uvez)
3. Miroslav Akmadža i Slađana Josipović Batorek: Stradanja svećenika Đakovačke i 
Srijemske biskupije 1944.-1960. (suizdavač: Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2012). 
408 str.
ISBN 978-953-6659-69-2
168,00 kn (tvrdi uvez)
4. Memoari baruna Franje Trencka. Prir. Alexander Buczynski, suradnici Milan Vrbanus 
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i Mica Orban Kljajić (2015). 352 str.
ISBN 978-953-6659-89-0
126,00 kn (tvrdi uvez)
5. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga III (1821.-1842.). Prir. Šime 
Demo, Mislav Gregl, Maja Rupnik-Matasović, Tamara Tvrtković i Milan Vrbanus 
(suizdavači: Hrvatski institut za povijest, Zagreb; Zavičajni muzej Našice; Franjevački 
samostan sv. Antuna Padovanskog u Našicama; Grad Našice, 2017). LVI + 520 str.
ISBN 978-953-7606-06-0 (cjelina); 978-953-8102-05-9 (sv. 3)
126,00 kn (tvrdi uvez)
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Posebna izdanja:
1. Josip Kljajić: Brodska tvrđava (1998). 203 str.
ISBN 953-6659-00-X 
105,00 kn
2. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice 
prvoga pisanog spomena imena Broda, održanog od 13. do 15. listopada 1994. (suizdavač: 
Muzej Brodskog Posavlja, 2000). 480 str.
ISBN 953-6659-03-9
105,00 kn
3. Vijoleta Herman-Kaurić: Krhotine povijesti Pakraca. Povijest naselja od prapovijesti 
do 1918. godine (2004). 385 str.
ISBN 953-6659-15-8
Rasprodano
4. Damir Matanović: Dvjesto pedeset godina grada Broda (2003). 45 str.
ISBN 953-6659-13-1 
Rasprodano
5. Zlata Živaković-Kerže: Voda i grad: povijest vodoopskrbe grada Osijeka (2007). 200 str.
ISBN 978-953-6659-28-9
63,00 kn (tvrdi uvez)
6. Stanko Andrić, Vinko Ivić, Stjepan Sršan i Zlata Živaković-Kerže: Čepin (suizdavač: 
Općina Čepin, 2009). 334 str.
ISBN 978-953-6659-42-5  
Rasprodano
7. Donji Miholjac od XI. do XX. stoljeća. Zbornik Znanstvenog kolokvija ‘Donji 
Miholjac 1057.-2007.’, ur. Stanko Andrić (2010). 315 str.
ISBN 978-953-6659-52-4
84,00 kn
8. Miroslav Akmadža: Krunoslav Draganović - iskazi komunističkim istražiteljima 
(2010). 285 str.
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ISBN 978-953-6659-53-1
21,00 kn (tvrdi uvez)
9. Zlata Živaković-Kerže: Ernestinovo: Središte naivne skulpture (suizdavač: Studio HS 
Internet d.o.o., Osijek, 2010). 191 str. 
ISBN 978-953-6659-55-5
105,00 kn (tvrdi uvez)
10. Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1991.-1995.: nositelji, institucije, posljedice. 
Zbornik radova, ur. Ivica Miškulin i Mladen Barać (suizdavač: Hrvatski memorijalno-
dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2012). 340 str. 
ISBN 978-953-6659-66-1
126,00 kn
11. Franjevci u Slavonskom Brodu. Zbornik radova znanstvenog skupa, ur. Dino 
Mujadžević (suizdavač: Franjevački samostan u Slavonskom Brodu, 2012). 360 str.
ISBN 978-953-6659-70-8 
126,00 kn
12. Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću. Radovi znanstveno-stručnog skupa, ur. Dinko 
Župan (2012). 260 str.
ISBN 978-953-6659-72-2 
147,00 kn
13. Zbornik o fra Antunu Bačiću. Radovi znanstvenog skupa, ur. Tatjana Melnik 
(suizdavači: Zavičajni muzej Našice, Franjevački samostan u Našicama, Franjevački 
samostan u Slavonskom Brodu i Grad Našice, 2013). 332 str.
ISBN 978-953-6659-71-5 
126,00 kn
14.  Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog 
skupa, ur. Suzana Leček (suizdavači: Hrvatski državni arhiv, Zagreb, Društvo za hrvatsku 
povjesnicu, Zagreb, 2013). 446 str.
ISBN 978-953-6659-84-5 
147,00 kn (tvrdi uvez)
15. Rijeka Sava u povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom 
Brodu 18-19. listopada 2013. Ur. Branko Ostajmer (2015). 604 str.
ISBN 978-953-6659-88-3
168,00 kn (tvrdi uvez)
16. Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija / Franz Vaniček and the Historiography 
of the Military Frontier. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 23. i 24. listopada 2014. Ur. Robert 
Skenderović i Stanko Andrić (2017). 
ISBN 978-953-6659-44-9
168,00 kn (tvrdi uvez)
17. Slavonske šume kroz povijest. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim 
sudjelovanjem održanog u Slavonskom Brodu 1.-2. listopada 2015. Ur. Dinko Župan i 
Robert Skenderović (2017). 452 str.
ISBN 978-953-8102-11-0
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Online izdanje dostupno na: http://histwood.hipsb.hr/hr/zbornik-radova/
(Tiskano izdanje u pripremi)
18. Zlata Živaković Kerže i Gabriela Dobsai: KAROLINA - Od Pillerovog paromlinskog 
društva, Karoline, SLOBODE do Kraš grupe (Prilozi za proučavanje gospodarske 
povijesti grada Osijeka) (suizdavač: Studio HS internet d. o. o., Osijek, 2017). 244 str.
ISBN 978-953-8102-17-2
180,00 kn (tvrdi uvez)
19. Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu. Zbornik radova
znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 22. i 23. rujna 2016. Ur. Miroslav 
Akmadža (2018). 624 str.
ISBN 978-953-8102-12-7
168,00 kn (tvrdi uvez)
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Mala biblioteka:
1. Piotr Żurek: Poljska i Poljaci u životu Josipa Jurja Strossmayera (2008). 213 str.
ISBN 978-953-6659-32-6
42,00 kn
2. Pavao Maček i Ivan Jurković: Rodoslov plemića i baruna Kaštelanovića od Svetog 
Duha (od 14. do 17. stoljeća) (2009). 291 str.
ISBN 978-953-6659-45-6
42,00 kn




4. Piotr Żurek: Siječanjski ustanak 1863. u Poljskoj i Eugen Kvaternik, prev. Filip 
Kozina (2012). 200 str.
ISBN 978-953-6659-59-3
42,00 kn
5. Luka Jakopčić: Divljina s pečatom: socioekološki sustav brodske Posavine u 18. 
stoljeću (2016). 346 str.
ISBN 978-953-6659-98-2
84,00 kn
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Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Mala biblioteka izvora:
1. Marijan Šabić i Marcel Černý: Matija Mesić i češki i slovački suvremenici (pisma 
1846. – 1875.) (suizdavač: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 
Prag, 2016). 214 str.
ISBN 978-953-8102-00-4 (Podružnica)
ISBN 978-80-88069-17-1 (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
63,00 kn
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Rukopisi:
1. Rudolf Horvat: Srijem – naselja i stanovništvo. Prir. Mira Kolar-Dimitrijević i Zlata 
Živaković-Kerže (2000). 321 str.
ISBN 953-6659-04-2
63,00 kn
2. Mijat Stojanović: Sgode i nesgode moga života. Prir. Dinko Župan, Stanko Andrić i 
Damir Matanović (suizdavač: Hrvatski školski muzej, Zagreb, 2015). XLVI + 368 str.
ISBN 978-953-6659-79-1
126,00 kn (tvrdi uvez)
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Pretisci: 
1. Matija Mesić: Hrvati na izmaku srednjega vijeka. Izabrane rasprave. Prir. Damir 




Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Drugi svjetski rat i poraće – Dokumenti:
1. Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne države Hrvatske: dokumenti. 
Prir. Mario Kevo (suizdavači: Hrvatski državni arhiv, Zagreb; Javna ustanova Spomen-
područje Jasenovac, Jasenovac, 2009). 467 str.
ISBN 978-953-6659-49-4
84,00 kn (tvrdi uvez)
2. Dokumenti o zločinima 12. proleterske brigade XII. udarne divizije III. jugoslavenske 
armije u selima kotara Donji Andrijevci početkom studenoga 1945. Prir. Mate Rupić, 
Vladimir Geiger i Branko Ostajmer (2016). 222 str.
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ISBN 978-953-6659-96-8
84,00 kn
3. Vladimir Geiger i Suzana Leček: Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces 




Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat:
1.-2. Šimun Penava: Davor – humani centar svijeta. Progon Hrvata i Muslimana s 
banjalučkog područja 1995. Sv. 1-2 (2004). 1111 str. 
ISBN 953-6659-16-6; 953-6659-17-4 
42,00 kn
3. Davor Marijan: Bitka za Vukovar (2004). 337 str. 
ISBN 953-6659-18-2  
Rasprodano




5. Davor Marijan: Graničari. Prilog za ratni put 108. brigade Zbora narodne garde 
Republike Hrvatske (lipanj 1991. - studeni 1992.) (2006). 360 str.
ISBN 953-6659-27-1
42,00 kn (meki uvez)
63,00 kn (tvrdi uvez)
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Niz Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat - Dokumenti:
1. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 2: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (1990.-1991.). Prir. Mate Rupić 
(suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 
2007). XI + 401 str.
ISBN 978-953-6659-30-2 
Rasprodano
2. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 4: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1992.). Prir. Mate 
Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 
Zagreb, 2008). XI + 431 str.
ISBN 978-953-6659-33-3
63,00 kn (tvrdi uvez)
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3. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 6: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1992.). Prir. Mate 
Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 
Zagreb, 2009). XVII + 485 str.
ISBN 978-953-6659-43-2 
63,00 kn (tvrdi uvez)
4. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 8: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1993.). Prir. Mate 
Rupić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 
Zagreb, 2010). XXI + 610 str.
ISBN 978-953-6659-54-8
63,00 kn (tvrdi uvez)
5. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 10: 
Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1993.). 
Prir. Mate Rupić i Slaven Ružić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, Zagreb, 2011).
XII + 380 str.
ISBN 978-953-6659-57-9
63,00 kn (tvrdi uvez)
6. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 12: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj-lipanj 1994.). Prir. Željka 
Križe Gračanin i Ivan Radoš (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, Zagreb, 2012). XIV + 498 str.
ISBN 978-953-6659-75-3
156,00 kn (tvrdi uvez)
7. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 14: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (srpanj-prosinac 1994.). Prir. Ana 
Holjevac Tuković i Slaven Ružić (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski 
centar Domovinskog rata, Zagreb, 2013). XII + 344 str.
ISBN 978-953-6659-82-1
156,00 kn (tvrdi uvez)
8. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 16: Dokumenti 
institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj – travanj 1995.). Prir. Josipa 
Maras Kraljević i Janja Sekula Gibač (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski 
centar Domovinskog rata, Zagreb, 2014). XII + 378 str.
ISBN 978-953-6659-91-3
156,00 kn (tvrdi uvez)
9. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti, knjiga 18: 
Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (svibanj – kolovoz 1995.). 
Prir. Ivan Radoš i Željka Križe (suizdavač: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, Zagreb, 2015). XII + 392 str.
ISBN 978-953-6659-99-9
156,00 kn (tvrdi uvez)
**
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Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia
Niz Građa Arhiva obitelji Brlić
1. Korespondencija Andrije Torkvata i Ignjata Brlića. Knjiga prva: pisma 1846.-1856., 
prir. Mato Artuković, Vlasta Švoger i Mica Orban Kljajić (2015). 482 str.
ISBN (cjelina) 978-953-6659-90-5
ISBN (knj. 1) 978-953-6659-94-4
147,00 kn (tvrdi uvez)
**
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia.
Niz Etničke teme:
1.  Ivan Barščevski, Olja Barščevski i Željko Peh: Jubilej 100. godišnjice osnivanja 
grkokatoličkih župa Sibinj, Gornji Andrijevci, Slavonski Brod: 1908.-2008. (suizdavač: 
Udruga hrvatskih ukrajinista, 2009). 380 str.
ISBN 978-953-6659-46-3
84,00 kn
2. Marinko Vuković: Migracije i identiteti u selima slavonske Posavine – povijesno-




Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. 
Izvan nizova:
1. Matija Mesić – prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa 6.-9. studenoga 1996. (suizdavač: Sveučilište u Zagrebu, 1997). 336 str.
ISBN 953-6002-09-4 
Rasprodano
2. Vjekoslav Klaić – život i djelo. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa o životu i djelu 
Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti, 1849-1928-
1998-1999. (suizdavač: Sveučilište u Zagrebu, 2000). 496 str.
ISBN 953-6002-20-5
105,00 kn (tvrdi uvez)
**
Izvan Biblioteke:
1. Ivan Jelić: Krvavi bošnjački izbori 22. svibnja 1897. (1997.) 94 str.
42,00 kn
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2. Kronika Franjevačkog samostana u Brodu na Savi: Zapisnik ili Knjiga bilješki 
samostana Presvetog Trojstva u Brodu u Slavoniji, 1706-1932. Prir. Josip Barbarić. Sv. 
1-4 (suizdavači: Matica hrvatska, Državni arhiv i Franjevački samostan u Slavonskom 
Brodu, 1995-2003). XXIX + 356, XL + 453, XLVIII + 485, VI + 452 str.
ISBN 953-96122-5-X; 953-96122-6-8; 953-96122-7-6; 953-6659-14-X
Svesci I i III: rasprodano
Svesci II i IV: 84,00 kn
3. Zlata Živaković-Kerže: Svaštice iz staroga Osijeka (suizdavač: Društvo za hrvatsku 
povjesnicu Osijek, 1997). 338 str.
ISBN 953-6659-07-4; 953-6659-07-7
Rasprodano
2. (dopunjeno i prerađeno) izdanje (suizdavač: Grafika d.o.o., Osijek, 2001). 338 str.
Rasprodano
4. Jaićev zbornik. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Marijanu Jaiću u 
Slavonskom Brodu 9. i 10. studenog 1995. Gl. ur. Stjepan Babić (suizdavači: HAZU, 
Zagreb, i Franjevački samostan, Slav. Brod, 1998). 264 str.
ISBN 953-154-361-5
63,00 kn
5. Povijest sporta grada Osijeka: od osnutka sportskih klubova i društava u gradu 
do 1996. godine. Prilozi za proučavanje povijesti sporta grada Osijeka. Gl. ur. Zlata 
Živaković-Kerže (suizdavači: Gradsko poglavarstvo Osijek; Društvo za hrvatsku 
povjesnicu, Osijek, 1998). 319 str.
Rasprodano
6. Zlata Živaković-Kerže: S tradicionalnih na nove puteve. Trgovina, obrt, industrija 
i bankarske ustanove grada Osijeka na prijelazu stoljeća od godine 1868. do 1918. 
(suizdavač: Društvo za hrvatsku povjesnicu Osijek, 1999). 208 str.
ISBN 953-6659-02-6
Rasprodano
7. Retfala. Prilozi za proučavanje povijesti grada Osijeka. Ur. Zlata Živaković-Kerže 
(suizdavači: DVD Retfala i Njemačka narodnosna zajednica, 2000). 111 str.
ISBN 953-6659-06-9
Rasprodano
8. Suzana Leček: Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941. (suizdavač: 
Srednja Europa, Zagreb, 2003). 535 str.
ISBN 953-6979-07-1
Rasprodano




10. Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće), 1. dio (suizdavači: 
Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek; Tiskara Pauk, Cerna, 2004). 384 str.
ISBN 953-6659-19-0
Rasprodano
scrinia slavonica 18 (2018), 635-654. 649
11. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: dokumenti. 





3. izd. (2009). 345 str.
42,00 kn (tvrdi uvez)
12. Zlata Živaković-Kerže: Židovi u Osijeku (1918. – 1941.) (suizdavači: Židovska 
općina, Osijek i Tiskara Pauk d.o.o., Cerna, 2005). 255 str.
ISBN 953-6659-22-0
Rasprodano
13. Zlata Živaković-Kerže: Stradanja i pamćenja. Holokaust u Osijeku i život koji se 
nastavlja (suizdavači: Židovska općina, Osijek i Tiskara Pauk d.o.o., Cerna, 2006). 350 str.
ISBN 953-6659-24-7
Rasprodano
14. Velikanovićev zbornik. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Ivanu Velikanoviću 
u Slavonskome Brodu 21. i 22. studenoga 2003. Ur. Katica Čorkalo Jemrić (suizdavači: 
HAZU – Zavod za znanstveni i umjetnički rad, Osijek, i Franjevački samostan, Slav. Brod, 
2006). 362 str.
ISBN 953-6659-26-3
63,00 kn (tvrdi uvez)
15. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: dokumenti. 
Knjiga 2: Slavonija, Srijem i Baranja. Prir. Vladimir Geiger (2006). 713 str.   
ISBN 953-6659-29-8
84,00 kn (tvrdi uvez)
16. Zvonimir Despot: Vrijeme zločina: Novi prilozi za povijest koprivničke Podravine 
1941.-1948. (suizdavač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2007). 479 str.
ISBN 978-953-6324-57-6
Rasprodano
17. Robert Skenderović, Mario Jareb, Mato Artuković: Multiperspektivnost ili 
relativiziranje: “Dodatak udžbenicima za najnoviju povijest” i istina o Domovinskom 
ratu (2008). 128 str.
ISBN 978-953-6659-34-0
42,00 kn  
18. Mira Kolar: Svilarstvo u Hrvatskoj: od 18. stoljeća do 1945. godine (suizdavač: Dom 
i svijet d.o.o., Zagreb, 2008). 333 str.
ISBN 978-953-238-023-1
84,00 kn
19. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: dokumenti. 
Knjiga 3: Zagreb i središnja Hrvatska. Prir. Vladimir Geiger et al. (suizdavač: Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb, 2008). 981 str.
ISBN 978-953-6659-36-4
84,00 kn (tvrdi uvez)
scrinia slavonica 18 (2018), 627-646.650
20. Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 1. (1945.-1952.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb, 2008). 
823 str.
ISBN 978-953-6659-38-8 (cjelina); 978-953-6659-39-5 (sv. 1)
Rasprodano
21. Marijan Šabić: Iz zlatnog Praga: češka književnost i kultura u hrvatskoj književnoj 
periodici 1835.-1903. (suizdavač: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008). 212 str.
ISBN 978-953-175-328-9
42,00 kn
22. Vladimir Geiger: Logor Krndija 1945.-1946. (suizdavač: Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb, 2008). 497 str.
ISBN 978-953-6324-67-5
Rasprodano
23. Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja i svaštice (20. stoljeće), 2. dio (suizdavači: 
Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 2008). 384 str.
ISBN 978-953-6659-41-8
42,00 kn (tvrdi uvez)
24. Odžak – pouka povijesti. Sjećanje na hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata. Zbornik 
radova Desetih dana sjećanja, ur. Ivo Balukčić, Sonja Pušeljić i Slavica Pačak (suizdavači: 
Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Podružnica Odžak; Katoličke župe Doborskog 
dekanata, 2009). 190 str.
105,00 kn (tvrdi uvez)
25. Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, 1. dio 
(suizdavači: Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 
2009). 384 str.
ISBN 978-953-6659-48-7
42,00 kn (tvrdi uvez)
26. Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 2. (1953.-1960.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb, 2010). 
863 str.
ISBN 978-953-6659-38-8 (cjelina); 978-953-6659-56-2 (sv. 2)
147,00 kn (tvrdi uvez)
27. Suzana Leček i Tihana Petrović Leš: Znanost i svjetonazor: etnologija i prosvjetna 
politika Banovine Hrvatske 1939.-1941. (suizdavač: Srednja Europa, 2010). 150 str.
ISBN 978-953-6979-76-9
84,00 kn (tvrdi uvez)
28. Toni Hnojčik: To sam radio u ratu, sine (zapadna Slavonija 1990.- 1995.) (suizdavač: 
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, 2010). 259 str.
ISBN 978-953-7439-27-9
105,00 kn (tvrdi uvez)
scrinia slavonica 18 (2018), 635-654. 651
29. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946.: dokumenti. 
Knjiga 4: Dalmacija. Prir. Vladimir Geiger et al. (suizdavač: Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb, 2011). 980 str.
ISBN 978-953-6659-58-6
105,00 kn (tvrdi uvez)
30. Dr. Franjo Tuđman u okviru hrvatske historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanoga u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu 10. i 11. prosinca 2009., 
ur. Vijoleta Herman Kaurić (suizdavač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011). 580 str.
ISBN 978-953-6324-99-6
84,00 kn




32. Zlata Živaković-Kerže: Osječka sjećanja. Njihov život u našem sjećanju, 2. dio 
(suizdavači: Studio HS Internet d.o.o., Osijek; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek, 
2011). 384 str.
ISBN 978-953-6659-64-7
42,00 kn (tvrdi uvez)
33. Mirko Valentić: War against Croatia 1991-1995. Greater Serbian Projects from 
Idea to Implementation (suizdavači: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar 
Domovinskog rata, Zagreb; The Ollendorff Center, New Jersey, SAD, 2012). 436 str.
ISBN 0-9748857-7-7-0
Rasprodano
34. Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 3. (1961.-1964.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Zagreb, 2012). 
911 str.
ISBN 978-953-6659-38-8 (cjelina); 978-953-6659-76-0 (sv. 3)
168,00 kn (tvrdi uvez)
35. Mato Artuković i Ljubomir Antić: Sudski progoni dr. Marka Veselice. Dokumenti 
(suizdavač: Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2013). 599 str.
ISBN 978-953-7840-18-1
105,00 kn (tvrdi uvez)
36. Brodska imovna općina. Zapisnici Zastupstva 1873.–1888. Zapisnici Gospodarstvenog 
odbora 1878.–1886. Prir. Zlatko Virc i Stjepan Prutki (suizdavač: Državni arhiv u 
Vukovaru, 2014). 1040 str.
ISBN 978-953-6659-85-2
120,00 kn (tvrdi uvez)
37. Miroslav Akmadža: Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim. 
Knjiga I. 1945.-1966. (suizdavač: Lektira d. o. o., Kostrena, 2014). 422 str. 
ISBN 978-953-6659-92-0 (cjelina)
ISBN 978-953-6659-93-7 (sv. 1)
168,00 kn (tvrdi uvez)
scrinia slavonica 18 (2018), 627-646.652
38. Miroslav Akmadža: Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim. 
Knjiga II. 1967.-1990. (suizdavač: Lektira d. o. o., Kostrena, 2016). 448 str.
ISBN 978-953-6659-92-0 (cjelina)
ISBN 978-953-8102-06-6 (sv. 2)
168,00 kn (tvrdi uvez)
39. 300 godina župne crkve Preslavnoga Imena Marijina / povijesti Donjega grada: 
1714. - 2104. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 300 godina crkve 
Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku. Ur. Ivan Jurić i Damir Hasenay (suizdavač: Župa 
Preslavnoga Imena Marijina, Osijek, 2016). 380 str.
ISBN 978-953-8102-08-0
100,00 kn (tvrdi uvez)
40. Zlata Živaković-Kerže: Svaštice iz staroga Osijeka. III. izmijenjeno i dopunjeno 
izdanje (suizdavač: Studio HS internet d.o.o., Osijek, 2016). 352 str.
ISBN 978-953-8102-07-3
70,00 kn (tvrdi uvez)
41. Miroslav Akmadža: Crkva i država: dopisivanje i razgovori između predstavnika 
Katoličke crkve i komunističke državne vlasti u Jugoslaviji. Sv. 4. (1965.-1968.) 
(suizdavač: Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije „Tkalčić“, Zagreb, 2017). 
966 str.
ISBN 978-953-6659-38-8 (cjelina); 978-953-8102-09-7 (sv. 4)
300,00 kn (tvrdi uvez)
*
Prilozi za povijest Broda i okolice
ISBN 978-953-6659-77-7 (cjelina)
Knjiga 1, ur. Marija Karbić (2013). 232 str. 
ISBN 978-953-6659-73-9
90,00 kuna
Knjiga 2, ur. Marijan Šabić (2015). 244 str. 
ISBN 978-953-6659-80-7
84,00 kn
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